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      Hay caminos que no tienen retorno 
      aunque volvamos sobre los mismos  







IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL.- 
 
 En nuestro país dentro del ámbito educativo, el uso de nuevas tecnologías 
no es un campo desarrollado. Existen numerosas herramientas tecnológicas 
de comunicación que no han sido utilizadas en la educación, como el e-
learning. 
 
Los Ingenieros en sistemas, Jacobo Moreno y Juan Fernando Donoso, han 
desarrollado un software denominado e-learning, que consiste en la 
creación de una página on line en donde los estudiantes tendrán acceso a 
diversos temas educativos. 
 
Al ser éste un modelo, únicamente está desplegado como elemento 
tecnológico, es decir desde la visión técnica, no se encuentra desarrollado a 
nivel de contenidos y mucho menos con un enfoque hacia la 
educomunicación. 
 
Es por eso, que el presente trabajo presenta un plan de comunicación y 
difusión que provea de las características necesarias a esta página, para ser 
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utilizada como una herramienta útil en el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes. 
El e-learning (educación on-line) plantea una nueva puerta que proporciona 
una herramienta tecnológica de educomunicación y las estrategias de 
difusión que se trazarán durante el proceso de realización de esta propuesta, 
serán el reflejo de la necesidad de incluir  contenidos educomunicacionales 
que permitan que tanto los estudiantes  como los/las maestras se involucren 
como parte activa de un proceso de desarrollo de la misma. 
 
La propuesta innovativa de desarrollo presentada a continuación, tiene 
como objetivo principal incidir en el área educativa, desarrollando un plan 
estratégico de comunicación y difusión en donde la utilización de nuevas 
tecnologías y recursos didácticos innovadores permitan al estudiante 
desarrollar diversos temas a través de un proceso educomunicacional. 
 
Esta página consta de foros de discusión, donde se podrá intercambiar 
opiniones respecto a varios temas previamente escogidos de manera 
participativa en un grupo de trabajo previo conformado por estudiantes y 
maestras/os. 
 
El e-learning también  consta de una sala de Chat, donde en tiempo real, se 
abrirá un campo de discusión de los temas escogidos.  
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A su vez posee una biblioteca virtual en donde se puede consultar textos de 
interés para el estudiante al igual que una pizarra virtual en donde se 
escribe tal como si se estuviera en un salón de clase. 
 
Todos estos elementos existen dentro de dicha página, sin embargo, solo se 
encuentran como funciones de la misma. Es por eso, que el proyecto 
plantea desarrollar cada uno de estos espacios de una forma dirigida hacia 
la presentación de una herramienta generadora de comunicación y por ende 
de educación. 
 
Esta página hará que tanto al profesor como al alumno cuenten con una 
fuente de educomunicación, que les permita su desarrollo integral dentro de 
la gran variedad de temas educativos desde primer año de básica. 
 
Hoy por hoy los medios de comunicación alfabetizan, de manera que tanto 
los niños/as se ven vinculados a las nuevas tecnologías, pero estos medios 
no por ser funcionales se justifican, es necesario pensar en los contenidos 
que estos medios manejan. 
 




RINCÓN DEL ESTUDIANTE 
 
Los estudiantes, a través de esta página, tendrán acceso a asistencia para la 
realización entre otras cosas de: Tareas, trabajos consultas para ser 
realizadas en grupo, desde un eje educomunicacional, con temas 
previamente escogidos por ellos. 
 
RINCON DEL PROFESOR- 
 
En este rincón lo que se pretende es dar opciones al profesor/a  a escoger 
temas interesantes, que permitan el desarrollo de los niños/as en el ámbito 
de la comunicación, este espacio pretende ayudar al profesor a mejorar la 
calidad de los contenidos que se escogen en clase para ser discutidos. 
 
Todos los temas deben ser analizados previamente y plantear que objetivo 
se quiere conseguir con el desarrollo y discusión del mismo y en que forma 






La necesidad de que los estudiantes puedan utilizar medios tecnológicos, 
acordes con el proceso de modernización de la educación, es el factor 
principal que incide en la realización de esta propuesta. Por un lado el uso 
del método educativo e-learning (educación on line), no solo ayudará al 
proceso educativo de los estudiantes, sino que representa un aspecto 
positivo de innovación, que permita utilizar nuevas herramientas, que 
faciliten los procesos de aprendizaje. 
 
Esta página al ser únicamente un elemento tecnológico no está pensado 
desde la comunicación y mucho menos de la educación, por lo tanto he 
visto la necesidad de dar a esta página el enfoque comunicacional necesario 
para que funcione como un elemento educativo. 
 
Para lograr ese objetivo voy a plantear un plan estratégico de comunicación 
y difusión que dote a esta herramienta de lo necesario para propiciar un 
espacio educativo a través de la comunicación. Este plan va a involucrar a 
los estudiantes y a los maestros de manera que se logre a cabalidad los 
objetivos que se plantean en la propuesta. 
 
Es necesario que esta página no solo se vea como un software que funciona 
de una determinada manera, sino como se puede utilizar esta herramienta 
cargándola de elementos comunicacionales apropiados para conseguir 
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resultados claros sobre los temas educativos que se pueden desarrollar a 
través de la misma. 
 
La aplicación de un modelo de este proyecto será desarrollado  en el “Liceo 
José Ortega y Gasset”. Esta institución educativa es privada de clase media. 
He escogido plantear el modelo en este colegio, para analizar ventajas y 
desventajas de incluir tecnología en una institución de estas características 






“La comunicación es el proceso de interacción social democrática, basada 
en el intercambio de signos, por el cual los seres humanos comparten 
voluntariamente experiencias bajo condiciones libres e igualitarias de 
acceso, diálogo y participación”1. 
 
Todo se encuentra mediado por la comunicación, incluyendo la educación, 
esto permite que los estudiantes aprendan a través del diálogo y la 
participación, generando procesos en los cuales son ellos los que van 
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descubriendo su realidad e involucrando sus propios conocimientos de la 
misma. 
 
“No hay educación posible sin comunicación, la que posibilita 
significativas interacciones de enseñanzas y aprendizaje”2 
 
“Si comunicar es compartir la significación, participar es compartir la 
acción. La educación sería entonces el decisivo lugar de entrecruce.”3  
 
Es a través de la comunicación que dentro de la educación se abren 
caminos para un desarrollo de diálogo y participación no solo entre los 
estudiantes sino con los maestros/as siendo ellos actores totalmente 
involucrados en el proceso de aprendizaje. 
“A cada tipo de educación le corresponde una determinada concepción y 
una determinada práctica de la comunicación.”4 
 
De esta manera se entiende la educomunicación, como la educación por 
medio de la comunicación y la comunicación para la educación. 
 
                                                                                                                                               
1 Kaplún Mario, “ El comunicador popular”, PG 69 
2 Alfaro Moreno Rosa María , “Una comunicación para otro desarrollo”, pg.35 
3 Martín Barbero Jesús, “La educación desde la comunicación”, PG. 79 
4 Kaplún Mario, “El comunicador popular”, PG. 17 
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La misma propone el uso de herramientas de comunicación  como parte 
esencial para el desarrollo educativo. 
 
“Nos encontramos en plena y rapidísima revolución multimedia. Un 
proceso que tiene numerosas ramificaciones (internet, ordenadores 
personales, ciberespacio)”5 
 
“Internet, la red de las redes, es un prodigioso instrumento multitarea: 
transmite imágenes, pero también texto escrito, abre el diálogo entre los 
usuarios, es como una biblioteca universal, conectada con diferentes 
mecanismos”6  
 
Dentro de esta red gigantesca  encontramos el “e- learning”, una página on 
line, que propone una nueva herramienta de  educación dentro de las 
escuelas y colegios, proporcionando una nueva puerta hacia la 
educomunicación. 
 
El e- learning es una página cuyo funcionamiento está dirigido a la parte 
técnica, es decir únicamente funciona como un software diseñado por 
ingenieros en sistemas y se caracteriza por tener varios elementos dentro de 
                                                 




la misma como foros, Chat, una biblioteca virtual y una pizarra virtual, 
pero únicamente como herramientas funcionales de navegación virtual. 
 
Esto por esto que la necesidad de crear  un plan estratégico de 
comunicación y difusión de la de dicha página, es inminente, para que los 
contenidos de la misma no se encuentren como una cantidad desordenada 
de información, sino que cumpla con una función educomunicacional, 
entrecruzada por un eje comunicativo, necesario en el desarrollo de una 
herramienta educomunicacional. 
 
En la actualidad el acceso a la información a través de la tecnología es 
ilimitado, pero ahí viene la interrogante ¿Es únicamente un medio 
funcionalista? ¿O los contenidos dentro de estos medios tienen como 
objetivo proponer una nueva forma de diálogo? 
 
“La cuestión es ¿qué número de personas utilizarán el internet como 
instrumento de conocimiento?”7  
 
A través de esta inmensa red encontramos un sin número de hipertextos 
que son ventanas que nos llevan de un lugar donde tenemos cierta 
información a otro con temas subordinados del primero.  
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“Es lo que vive el comprador en el supermercado o el pasajero en el 
aeropuerto, donde el texto informativo lo va guiando de una punta a la 
otra”8 
 
Si estos contenidos no van dirigidos a cumplir con objetivos 
educomunicativos, no habrá un proceso comunicacional sino simplemente 




La teoría funcionalista  plantea  la transmisión de información por un 
emisor mediante códigos,  a través de  un canal, a un receptor decodificador 
del mensaje. En este tipo de transmisión de información no se toma en 
cuenta los contenidos y la educación que utiliza este sistema de 
comunicación se denomina educación bancaria. 
 
“La educación bancaria dicta ideas, no hay intercambio de ideas. No debate 
o discute temas. Trabaja sobre el educando. Le impone una orden que él no 
comparte, a la cual solo se acomoda.”9 
                                                                                                                                               
7 Sartori Giovanni, “Homo Videns”, pg.55 
8 Martín Barbero Jesús, “La ciudad virtual”, PG.32 
9 Kaplún Mario, “El comunicador popular”, CIESPAL, PG. 23 
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Este tipo de educación no pone énfasis en los contenidos. Poco importa lo 
que se está estudiando mientras todos sepan de manera memorista lo que la 
profesora enseña. 
 
La educomunicación por el contrario se preocupa mucho en los contenidos, 
y si estos contenidos nos abren la puerta hacia un diálogo y una 
participación tanto de maestros como de alumnos/as. 
 
Al hablar de contenido debemos pensar en lo siguiente: “Dialogar es 
descubrir en la trama de nuestro propio ser la presencia de los lazos 
sociales sostenibles”10 
 
Por lo tanto centraremos estas estrategias en desarrollar un plan estratégico 
enfocado hacia el desarrollo de los contenidos, que permitan alcanzar los 
objetivos comunicacionales planteados en este proyecto. 
 
Este plan estratégico va a ser dirigido a incluir tanto a los maestros/as como 
a los alumnos/as como parte activa del proceso de desarrollo del mismo. 
 
                                                 
10 Martín Barbero Jesús, “La educación desde la comunicación”, pg.35 
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“Ya nadie educa a nadie, así como tampoco se educa a sí mismo, los 
hombres se educan en común mediatizados por el mundo”11 
 
Vemos la necesidad de plantear la utilización de la tecnología, como 
instrumento que permita envolver al sujeto en la solución de los problemas 
de la comunidad, en la medida en la que se tome a la tecnología como una 
alternativa de desarrollo. 
 
Por lo tanto las estrategias de comunicación que se plantearán en este 
proyecto, buscan consolidar una propuesta, permitiendo que los/las 
estudiantes y los/las maestros/as sean partícipes del desarrollo y ejecución 
de los contenidos a tratar dentro de la página. 
 
La estrategia es un grupo de acciones que persiguen objetivos previamente 
negociados, de esta manera lo que buscamos es involucrar como actores,  a 
los estudiantes y maestros/as durante el proceso de realización y ejecución 
del proyecto. 
 
Actores, en la medida en que tomen el protagonismo en el proyecto y sean 
gestores de las ideas que se desarrollen,  tomando en cuenta nuevos temas 
                                                 
11 Martín Barbero Jesús, “La educación desde la comunicación”, PG. 40 
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que busquen el mejoramiento  en la calidad de los contenidos que van a ser 
planteados en el plan estratégico. 
 
La participación de dichos actores será la base fundamental para la 
elaboración del  plan estratégico de comunicación y difusión del e-learning, 




Un proyecto es un “plan prospectivo de una unidad de acción capaz de 
materializar algún aspecto de desarrollo económico o social”12. 
 
Es por esta razón que se tomará muy en cuenta el análisis curricular para 
hablar sobre el tema económico social, puesto que el plan piloto plantea 
una institución con características económicas y sociales específicas.  
 
“El currículo envuelve la definición de objetivos y la selección, 
organización y evaluación de los contenidos escolares”13 
  
Al conocer el tipo de currículo al que la escuela (con la que se va a 
trabajar) tiene acceso, se planteará de una mejor manera los contenidos que 
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irán dentro de la página de e-learning a la que los/las estudiantes tendrán 
acceso. 
 
“Los currículos escolares son frecuentemente el resultado de compromisos 
o acuerdos en los cuales las clases, fracciones de clases y movimientos 
sociales están a veces en una relación contradictoria”14 
 
“La división más importante, en lo relativo a la clase social, es la división 
entre escuela pública y escuela particular”15 
 
“En una escuela pública predomina la clase trabajadora, respondiendo a la 
burocracia educacional, en donde los aspectos formales son más 
importantes que los contenidos”16. Cabe recalcar que este modo de 
educación especialmente en el Ecuador es un gasto para el Estado más que 
una inversión. 
 
La escuela privada, que es en la que vamos a trabajar, responde a los 
modos pedagógicos y a las exigencias de las clases que la sustentan. 
 
                                                                                                                                               
12 Bordenave, Carvahlo, “Planificación de la comunicación “, Ediciones Ciespal,1978 
13 Paixao Santos Lucíola y Alves Marlucy, “Diccionario crítico de la educación” 
14 Apple W. Michael, “Currículo y Poder” 
15 Tadeo da Silva Tomaz, “Distribución del conocimiento y reproducción social” 
16 Ibid. 
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Es necesario tener clara esta diferencia para comprender un tanto más la 
brecha digital que entre estas dos escuelas existe, no solo a nivel de 
recursos económicos sino a nivel de acceso a herramientas tecnológicas, 
como es en este caso, al internet. 
 
“Con relación a la uniformidad estructural de los sistemas escolares, lo que 
existe, en la realidad, es un procesamiento diferenciado de los alumnos 
pertenecientes a las diferentes clases sociales”17 
 
La unidad de acción para la aplicación del proyecto, es la de mejorar la 
calidad de la educación de los beneficiarios a través de el uso del e-learning 
(educación on line), previamente cargado de una visión 
educomunicacional. 
 
 Este plan estratégico será sustentado a través de una investigación sobre el 
currículo que se utiliza dentro de la escuela, tomando como eje la brecha 
digital que existe entre las instituciones públicas y privadas. 
 
Para que un plan piloto pueda ser ejecutado, es necesario crear estrategias 
para la difusión del e-learning dentro de las instituciones educativas, lo que 
                                                 
17 Tadeo da Silva Tomaz, “Distribución del conocimiento escolar y reproducción social” 
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nos permitirá un enfoque claro sobre la visión del uso de una herramienta 
tecnológica en una escuela privada de clase media alta. 
 
Esta planificación de la comunicación incluye varios pasos a seguir, que 
Daniel Prieto Castillo plantea en su libro Planificación de la Comunicación 
Institucional18: 
 
 Diagnóstico comunicacional de las institución 
 Diagnóstico del medio a utilizarse 
 Diagnóstico comunicacional de los interlocutores de la institución 
 Diseño de objetivos comunicacionales  
 Diseño de estrategias de comunicación  
 Producción de materiales  
 Validación 
 Seguimiento y evaluación  
 
Esta planificación se realiza a través de instrumentos que varían de acuerdo 
al contexto en donde va a ser aplicada, en tal caso deberá estar cargada de 
la clase social y económica de los estudiantes de la institución y el 
currículum al que se someten. 
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Los instrumentos de comunicación, según Juan Díaz Bordenave y Horacio 
Martins De Carvalho, en su libro Planificación y Comunicación, pueden 
agruparse de la siguiente manera: 
 
a.- Instrumentos relacionados con la fase de conocimiento de la realidad. 
 - Estudios perspectivos. 
- Diagnósticos de situación. 
- Pronósticos. 
- Estudios específicos subsectoriales. 
 
b.- Instrumentos relacionados con las decisiones. 
 - Planes y programas. 
 - Proyectos. 
 
c.- Instrumentos relacionados con la ejecución. 
 - Planes operativos. 
 - Programas-presupuestos. 
 
d.- Instrumentos relacionados con los instrumentos y control. 
 - Fichas y formularios de seguimiento. 
 - Relatorios. 
                                                                                                                                               
18 Prieto Daniel, Cortés Carlos, “El interlocutor ausente”, Editorial Cooperativa Laboratorio Educativo. 
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 - Opiniones de realimentación. 
 
Dentro de la planificación se plantearán  estrategias para que los objetivos 
se cumplan a cabalidad. Las estrategias “consisten en la elección de 
múltiples posibilidades de acción”19 
 
Estas estrategias deben seguir un proceso de validación que no es más que 
la “puesta a prueba de los materiales con sus posibles interlocutores, antes 
de su difusión generalizada”20 
 
Para elaborar las estrategias es necesario conocer el contexto mediante la 
realización de un diagnóstico, para que los objetivos puedan ser cumplidos 
a cabalidad. 
 
Nuestras estrategias de comunicación apuntan a cumplir con el derecho a la 
comunicación, en donde se fundamenta “la rehabilitación del sujeto en la 
comunicación”21 
 
                                                 
19 Prieto Castillo Daniel, “Planificación de la Comunicación Institucional”, UNESCO Pág. 170. 
20 Ibid, Pág. 202 
21 Contreras Adalid, “Vuela, que no te corten las alas” OCLAC, Pág. 30 
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 “Se trata de ubicar a la comunicación en el campo de la cultura, superando 
su reduccionismo medio o tecnología”22 En este proceso el papel del sujeto 
es primordial. 
 
La propuesta incluye un reconocimiento del contexto en el que se 
desarrollan los proyectos, para diseñar, a partir de estos, las estrategias 
educomunicacionales. 
 
Toda la realización de esta planificación se verá cruzada por varias escuelas 
de comunicación que estudiaré para lograr los objetivos: 
La Escuela de Frankfurt y  Palo Alto. Como contraposición, la Teoría 






Difundir la utilización del e-learning (educación on line), resaltando los 
beneficios educativos, provenientes del uso del mismo, a través de un plan 
estratégico de comunicación. 
 
                                                 




· Promover el uso de un medio interactivo como método de 
aprendizaje 
· Fomentar el uso del e-learning en los alumnos de 5to y 6to año de 
Educación básica del “Liceo José Ortega y Gasset”  
· Medir los impactos en la utilización del e-learning en el “Liceo José 




DISEÑO OPERATIVO DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta presentada será realizada tomando en cuenta los factores 
sociales, ambientales, económicos y culturales de la institución que se 
beneficie del proyecto. 
 
Planteamos la necesidad de que los/las alumnos/as tengan mayor y mejor 
contacto con las nuevas tecnologías en la educación, es así como se 
elaborará una investigación de manera que la institución que goce del 
beneficio de este proyecto sea responsable, sobre sus necesidades reales de 
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aprendizaje y comunicación, así buscamos un mejor aprovechamiento de la 
utilización del e-learning. 
 
Este proyecto de comunicación busca que la relación enseñanza - 
aprendizaje  utilizando, el e-learning  previamente cargado de contenidos 
educomunicacionales que permitan a los estudiantes y a la maestra/o, 
propiciar un proceso comunicacional.  
 
Para la ejecución de esta propuesta, primero se planteará un plan en donde 
van a constar el eje temático que se va a utilizar para los foros y Chat. 
 
Para la realización del eje temático se hará un grupo de trabajo entre  
profesoras/es y alumnos/as en donde se llegará a acuerdos sobre los temas a 
desarrollarse y los objetivos que estos temas quieren alcanzar.  
 
Esta forma de escoger los temas nos permitirá que todos los actores se 
involucren de una forma participativa en todo el desarrollo del proceso de 
ejecución de la propuesta. 
 
Luego utilizaremos el e-learning cargado de contenido propuesto por los 
actores involucrados en el proceso y mediremos puntos positivos y 
negativos del uso de esta herramienta tecnológica. 
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Para todo esto utilizaremos un plan estratégico de comunicación en 
diferentes etapas de la propuesta que constará de:  
 
· Grupos Focales: Con la utilización de esta herramienta 
metodológica podremos tener un mayor alcance sobre las reales 
necesidades de los/las beneficiarios/as del proyecto, sobre que es lo 
que quieren ellos, estos focal groups nos servirán para realizar un 
autodiagnóstico y sondeo de que efectividad tendrá el proyecto 
dentro de el Liceo José Ortega y Gasset. 
 
En su aplicación podremos tener como resultados verdaderos 
criterios para la realización de un plan estratégico de difusión  del e- 
Learning, para que sea una herramienta útil en otras instituciones  
 
Entrevistas: Con esta herramienta podremos tener respuesta más 
concretas de cómo ha funcionado y el impacto que a tenido la 
utilización de el e- Learning dentro del Liceo José Ortega y Gasset.  
 
Se harán entrevistas a personas claves que nos proporcionen 
conocimientos sobre educomunicación y utilización de nuevas 
tecnologías dentro de la educación. 
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· FODA: Utilizaremos esta herramienta para analizar las fortalezas, 
oportunidades, destrezas y amenazas del e- learning respecto a la 
aceptación dentro del grupo que lo va a utilizar, esto nos permitirá 
detectar los puntos débiles del e- learning y los contenidos 
educomunicacionales que manejaremos dentro del mismo, para 






-Diagnóstico de Comunicación 
- Diseño de estrategias  
- Programa de difusión 
- Focal Groups 
- Manejo de material multimedia 








Entrega del plan de Tesis 24 de Abril de 2005 
Redacción de Tesis 24 de Abril al 10 de Junio de 2005 
Focal groups: primera semana de Mayo de 2005 
Ejecución de la propuesta 17 al 31 de Mayo de 2005  























El tiempo es el único que al pasar 










“La comunicación es el proceso de interacción social democrática, basada 
en el intercambio de signos, por el cual los seres humanos comparten 
voluntariamente experiencias bajo condiciones libres e igualitarias de 
acceso, diálogo y participación”.23 
 
Todo se encuentra mediado por la comunicación, incluyendo la educación, 
esto permite que los/las estudiantes aprendan a través del diálogo y la 
participación, generando procesos en los cuales son ellos los que van 
descubriendo su realidad e involucrando sus propios conocimientos de la 
misma. 
 
Si comunicar es compartir la significación, participar es compartir la 
acción. La educación sería entonces el decisivo lugar de entrecruce.”24  
 
Es a través de la comunicación que dentro de la educación se abren 
caminos para un desarrollo de diálogo y participación no solo entre los/las 
                                                 
23 Kaplún Mario, “El comunicador popular”, Pg. 69 
24 Martín Barbero Jesús, “La educación desde la comunicación”, PG. 79 
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estudiantes sino con los maestros/as siendo ellos actores totalmente 
involucrados en el proceso de aprendizaje. 
 
“A cada tipo de educación le corresponde una determinada concepción y 
una determinada práctica de la comunicación.”25 
 
De esta manera se entiende la educomunicación, como la educación por 
medio de la comunicación y la comunicación para la educación. 
 
La misma propone el uso de herramientas que faciliten los procesos de 
comunicación  como parte esencial para el desarrollo educativo. 
 
“Las modernas tecnologías de comunicación e información están 
modificando nuestras vidas, afectándolas en el plano físico, en el 
intelectual y en el emocional”26 
 
“En efecto en una sociedad mediática las imágenes certifican la realidad y, 
si no hay imágenes, nada ha sucedido y nadie se inmuta”27 
 
                                                 
25 Kaplún Mario, “El comunicador popular”, PG. 17 
26 Gubern Román, “El eros electrónico”, Taurus, pg. 8 
27 Ibid, pg.21 
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Las imágenes se han convertido en algo esencial en la vida cotidiana, 
vivimos rodeados de las mismas a través de la televisión, el cine o el 
internet, estas imágenes nos llevan a un mundo donde la percepción 
sensorial se ha desarrollado en nosotros en una forma impresionante.  
 
De ahí la aparición de los multimedios que nos son más que medios que 
incorporan imágenes,  sonidos,  y datos  dentro de éstos un medio muy 
poderoso, el internet. 
 
“El internet es visto como megamedio con atributos míticos, que ha hecho 
del ciberespacio un nuevo continente virtual”28 
 
Si bien es cierto que estas imágenes nos han abierto puertas hacia un 
mundo diverso, también es cierto que nos han creado una realidad que 
muchas veces no es la misma en la que nos vemos inmersa día a día. Es por 
esta razón que las imágenes se vuelven un arma muy poderosa si se la 
manipula de una forma inadecuada. 
 
Estas imágenes deben seguir un objetivo, ser herramientas que permitan 
desarrollar capacidades en los individuos, en el caso de la educación, que 
permita a los/las estudiantes facilitar los procesos de aprendizaje. 
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Por eso el desarrollo de la tecnología debe tener un fin, el mismo que debe 
ser la búsqueda del desarrollo del individuo como tal, debe servir de 
herramienta que facilite los procesos comunicacionales. 
 
En la actualidad  estas herramientas nos permiten movemos dentro de un 
mundo de comunicación, ya no solo nos comunicamos en grupos pequeños 
o dentro de una ciudad sino que las redes de comunicación se han ampliado 
a través del mundo entero. 
 
 El internet se ha constituido en una herramienta de comunicación mundial 
mediante la cual podemos conectarnos con diversas partes del mismo sin 
necesidad de movernos de nuestro hogar, oficina o escuela. 
 
“Las nuevas tecnologías de la comunicación multiplican de manera 
exponencial la masa de informaciones disponibles. Esto es fascinante e 
inquietante a la vez. Fascinante porque de ahora  en más existen, al alcance 
de la mano, transformaciones muy positivas en materia de educación y de 
formación. Inquietante, porque todo esto dibuja un mundo sobre el que 
                                                                                                                                               
28 Ibid,pg.122 
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sobrevuelan subestimadas amenazas de deshumanización y 
manipulación.”29 
 
Sin embargo, cabe recalcar que a pesar de la gran utilidad que tiene el 
internet dentro de la vida cotidiana no podrá reemplazar,  las aulas de clase, 
ya que es a través de la interacción social, que se enriquece la 
comunicación. 
 
“Nos encontramos en plena y rapidísima revolución multimedia. Un 
proceso que tiene numerosas ramificaciones (internet, ordenadores 
personales, ciberespacio)”30 
 
“Internet, la red de las redes, es un prodigioso instrumento multitarea: 
transmite imágenes, pero también texto escrito, abre el diálogo entre los 
usuarios, es como una biblioteca universal, conectada con diferentes 
mecanismos”31  
 
En la educación se han incorporando herramientas diferentes a través de los 
años para propiciar una dinámica de interacción entre los actores del 
proyecto.  
                                                 
29 Saramgo José, “¿Para que sirve la comunicación?”, El mito del internet, Le Monde diplomatique, pg. 9 




La idea de educación tradicional en nuestros tiempos aunque en muchas 
instituciones aún se mantiene, en otras es casi obsoleta ya que en la 
mayoría de aulas ya no ve al profesor/ra como máquina de información y el 
estudiante como receptor pasivo de dicha información. 
 
Al paso de los años la educación se ha convertido en un proceso de 
aprendizaje que involucra interacción, en donde se han incorporado 
herramientas audiovisuales y tecnológicas como facilitadoras de un proceso 
de aprendizaje.  
 
Estas herramientas de educomunicación coadyuvan para que el proceso de 
aprendizaje sea más participativo, tenga mayor interacción, que el 
estudiante sienta la necesidad de investigar y debatir temas a través de la 
socialización de  sus conocimientos con el resto de sus compañeros/ras. 
 
En la actualidad el acceso a la información a través de la tecnología es 
ilimitado, pero ahí viene la interrogante ¿Es únicamente un medio 
funcionalista? ¿O los contenidos dentro de estos medios tienen como 
objetivo proponer una nueva forma de diálogo? 
 
                                                                                                                                               
31 Ibid,pg.54 
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“La cuestión es ¿qué número de personas utilizarán el internet como 
instrumento de conocimiento?”32  
 
“Internet es una tecnología que en sí no es ni buena ni mala. Solo el uso 
que de ella se haga nos guiará para juzgarla”33 
 
A través de esta inmensa red encontramos un sin número de hipertextos 
que son ventanas que nos llevan de un lugar donde tenemos cierta 
información a otro con temas subordinados del primero.  
 
“El hipertexto ha sido definido como un enfoque para manejar y organizar 
información, en el cual los datos se almacenan en una red de nodos 
conectados por enlaces. Los nodos contienen textos y si contienen además 
gráficos, imágenes, audio, animaciones y video.”34 
 
“Es lo que vive el comprador en el supermercado o el pasajero en el 
aeropuerto, donde el texto informativo lo va guiando de una punta a la 
otra”35 
 
                                                 
32 Sartori Giovanni, “Homo Videns”, pg.55 
33 Saramago José, ¿Para qué sirve la comunicación?, “El mito del internet”, Editorial De Monde 
diplomatique, pg. 9 
34 http://www.ldc.usb.ve/~abianc/hipertexto.html 
35 Martín Barbero Jesús, “La ciudad virtual”, PG.32 
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Si estos contenidos no van dirigidos a cumplir con objetivos 
educomunicativos, no habrá un proceso comunicacional sino simplemente 
una transmisión desordenada de  información. 
 
La teoría funcionalista  plantea  la transmisión de información por un 
emisor mediante códigos,  a través de  un canal, a un receptor decodificador 
del mensaje. En este tipo de transmisión de información no se toma en 
cuenta los contenidos y la educación que utiliza este sistema de 
comunicación se denomina educación bancaria. 
 
Esta teoría se ha visto inmersa dentro del ámbito educativo a través de un 
modelo educativo denominado “educación bancaria”, este tipo de 
educación es netamente conductista. 
 
“Corresponde a la educación tradicional, basada en la transmisión de 
conocimientos y valores de una generación a otra, del profesor al alumno, 
de la élite “instruida” a las masas ignorantes.”36  
 
“La educación bancaria dicta ideas, no hay intercambio de ideas. No debate 
o discute temas. Trabaja sobre el educando. Le impone una orden que él no 
comparte, a la cual solo se acomoda.”37 
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Este tipo de educación pese a que aún existe se le ha sumado el tipo de 
educación que pone énfasis en el proceso en donde se pone énfasis en los 
contenidos, no tanto como en los efectos. 
 
“La educación que pone énfasis en los contenidos,  no se preocupa tanto de 
en los efectos en términos de comportamiento, cuanto de la interacción 
dialéctica entre las personas y su realidad; del desarrollo de sus capacidades 
intelectuales y de su conciencia social.”38 
 
A través de los años y con el avance de la tecnología, se han incorporando 
elementos tecnológicos que han servido de ayuda para brindar herramientas 
que ayuden a facilitar el aprendizaje. 
 
A  partir de la invención del internet el e-learning se ha abierto campo 
como una nueva herramienta de educomunicación  por medio de la cual se 
facilitan los procesos de aprendizaje de manera participativa. 
 
 En nuestro país dentro del ámbito educativo, el uso de nuevas tecnologías 
no es un campo desarrollado. Existen numerosas herramientas tecnológicas 
                                                                                                                                               
36 Kaplún Mario, “El comunicador popular”, CIESPAL, PG.19 
37 Kaplún Mario, “El comunicador popular”, CIESPAL, PG. 23 
38 Ibid, Pg. 19 
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de comunicación que no han sido utilizadas en la educación, como el e-
learning. 
 
1.1. 1 ¿Qué es el  e-learning? 
 
Los Ingenieros en sistemas, Jacobo Moreno y Juan Fernando Donoso, han 
desarrollado un software denominado e-learning, que consiste en la 
creación de una página on line en donde los/las estudiantes tendrán acceso 
a diversos temas educativos.  
 
El e- learning es una página cuyo funcionamiento está dirigido a la parte 
técnica, es decir únicamente funciona como un software y se caracteriza 
por tener varios elementos dentro de la misma como foros, Chat, una 
biblioteca virtual y una pizarra virtual, pero únicamente como herramientas 
funcionales de navegación virtual. 
 
El e- Learning es una forma de educación on –line que se hace a través de 
una conexión de internet que permite el acceso a una página en donde se 
encuentran a su vez accesos a diversas herramientas antes mencionadas. 
 
Al ser éste un modelo, únicamente está desplegado como elemento 
tecnológico, es decir desde la visión técnica, no se encuentra desarrollado a  
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nivel de contenidos y mucho menos con un enfoque hacia la 
educomunicación. 
 
Es por eso, que el presente trabajo presenta un plan de comunicación y 
difusión que provea de las características necesarias a esta página, para ser 
utilizada como una herramienta útil en el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
El e-learning (educación on-line) plantea una nueva puerta que proporciona 
una herramienta tecnológica de educomunicación y las estrategias de 
difusión que se trazarán durante el proceso de realización de esta propuesta, 
serán el reflejo de la necesidad de incluir  contenidos educomunicacionales 
que permitan que tanto los/las estudiantes como los/las maestras se 
involucren como parte activa del desarrollo de la misma. 
 
Este tipo de herramienta da énfasis en el proceso, es decir  que “es ver a la 
educación como un proceso permanente, en que el sujeto va descubriendo, 
elaborando, reinventando, haciendo suyo el conocimiento”39.  
 
En este modelo educativo se hace primordial la comunicación entre los 
sujetos que se encuentran inmersos en la misma, no es una educación 
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individual sino en una educación  grupal en la que nadie se educa solo sino 
que se educa a través de experiencias compartidas. 
 
El software creado por los Ingenieros Jacobo Moreno y Juan Fernando 
Donoso permite un espacio a través del internet de diálogo y discusión 
mediante foros de discusión y un Chat. Esta herramienta de comunicación 
va a permitir una nueva forma de aprendizaje mediante el uso de la 
tecnología. 
 
1.1.2. ¿Cuáles son sus características? 
 
El  e-learning se caracteriza por dar un enfoque centrado en el usuario (en 
este caso el estudiante) que es el que será el protagonista de su propia 
experiencia educativa a través del diálogo y las discusión de temas 
educomunicacionales. 
 
El e-learning a diferencia de la educación tradicional incorpora una 
herramienta tecnológica al proceso de aprendizaje. Esta herramienta 
permite que los cursos se vuelvan dinámicos, atractivos y permite a cada 
alumno ir descubriendo la información de acuerdo a su propio ritmo de 
aprendizaje. 
                                                                                                                                               
39 KAPLÚN MARIO, “El comunicador popular”, CIESPAL. Pg.51 
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Los/las estudiantes pueden acceder a esta página no solo durante el horario 
de clase sino que lo pueden hacer en la casa o desde otra ciudad siempre 
que tenga al alcance un computador y acceso a internet.  
 
El e-learning facilita ciertos procesos del aprendizaje tales como la claridad 
de la escritura en la pizarra virtual lo que no siempre ocurre en el aula, 
también elimina los ruidos e interrupciones que se puede dar dentro de un 
curso al iniciar un debate o una discusión, el e-learning proporciona 
organización. 
 
Esta página tiene elementos como una sala de Chat, una biblioteca virtual, 
foros y una pizarra virtual. 
 
1.1.2.1 Foros de discusión 
 
Este es un espacio dentro de la página de e learning que permite a los/las 
estudiantes emitir sus opiniones acerca de un tema de estudio y 
socializarlas para luego ser rebatidas por a algún otro compañero al que 
luego el o ella podrá responder con sus propios argumentos. 
 





Este espacio a diferencia de los foros de discusión se realiza en tiempo real 
es decir alguien emite su comentario y es respondido inmediatamente. Esto 
hace posible que varios estudiantes empiecen un debate sobre un tema 
estudiado oyendo las opiniones y argumentos de discusión de los demás 
compañeros. 
 
1.1.2.3 Pizarra virtual 
  
Esta herramienta da la posibilidad a los usuarios de escribir mensajes como 
si lo estuvieran haciendo en un salón de clase con la ventaja de que todo lo 
que se encuentre escrito será legible para el resto al contrario de lo que a 
veces sucede en las pizarras reales. 
 
1.1.2.4. Biblioteca virtual 
 
La biblioteca virtual permite al estudiante consultar diversos temas a través 
de textos que se encuentren en dicha página es decir que para la realización 





1.1.3 ¿Cuál es la propuesta? 
 
La propuesta innovativa de desarrollo presentada a continuación, tiene 
como objetivo principal incidir en el área educativa, desarrollando un plan 
estratégico de comunicación y difusión en donde la utilización de nuevas 
tecnologías y recursos didácticos innovadores permitan al estudiante 
desarrollar diversos temas a través de un proceso educomunicacional. 
 
La educación a través de estas herramientas  educomunicacionales da 
mucha importancia al proceso comunicativo poniendo énfasis en los 
contenidos, y  de que manera éstos nos abren la puerta hacia un diálogo y 
una participación tanto de maestros como de estudiantes. 
 
Por lo tanto centraremos estas estrategias en desarrollar un plan estratégico 
enfocado hacia el desarrollo de los contenidos, que permitan alcanzar los 
objetivos comunicacionales planteados en este proyecto. 
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Al hablar de contenido debemos pensar en lo siguiente: “Dialogar es 
descubrir en la trama de nuestro propio ser la presencia de los lazos 
sociales sostenibles”40 
 
Esto por esto que la necesidad de crear  un plan estratégico de 
comunicación y difusión de la de dicha página, es inminente, para que los 
contenidos de la misma no se encuentren como una cantidad desordenada 
de información, sino que cumpla con una función educomunicacional, 
entrecruzada por un eje comunicativo, necesario en el desarrollo de una 
herramienta educomunicacional. 
 
Este plan estratégico va a ser dirigido a incluir tanto a los maestros/as como 
a los/las estudiantes como parte activa del proceso de desarrollo del mismo.  
 
Actores, en la medida en que tomen el protagonismo en el proyecto y sean 
gestores de las ideas que se desarrollen,  tomando en cuenta nuevos temas 
que busquen el mejoramiento  en la calidad de los contenidos que van a ser 
planteados en el plan estratégico. 
 
La participación de dichos actores será la base fundamental para la 
elaboración del  plan estratégico de comunicación y difusión del e-learning, 
                                                 
40 Martín Barbero Jesús, “La educación desde la comunicación”, pg.35 
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además a través de esta participación se dará un verdadero proceso 
comunicacional. 
 
Un proyecto es un “plan prospectivo de una unidad de acción capaz de 
materializar algún aspecto de desarrollo económico o social”41. 
 
Es por esta razón que se tomará muy en cuenta el análisis curricular para 
hablar sobre el tema económico social, puesto que el plan piloto plantea 
una institución con características económicas y sociales específicas.  
 
“El currículo envuelve la definición de objetivos y la selección, 
organización y evaluación de los contenidos escolares”42 
  
Al conocer el tipo de currículo al que la escuela (con la que se va a 
trabajar) tiene acceso, se planteará de una mejor manera los contenidos que 
irán dentro de la página de e-learning a la que los/las estudiantes tendrán 
acceso. 
 
“Los currículos escolares son frecuentemente el resultado de compromisos 
o acuerdos en los cuales las clases, fracciones de clases y movimientos 
sociales están a veces en una relación contradictoria”43 
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“La división más importante, en lo relativo a la clase social, es la división 
entre escuela pública y escuela particular”44 
 
“En una escuela pública predomina la clase trabajadora, respondiendo a la 
burocracia educacional, en donde los aspectos formales son más 
importantes que los contenidos”45. Cabe recalcar que este modo de 
educación especialmente en el Ecuador es un gasto para el Estado más que 
una inversión. 
 
La escuela privada, que es en la que vamos a trabajar, responde a los 
modos pedagógicos y a las exigencias de las clases que la sustentan. 
 
Es necesario tener clara esta diferencia para comprender un tanto más la 
brecha digital que entre estas dos escuelas existe, no solo a nivel de 
recursos económicos sino a nivel de acceso a herramientas tecnológicas, 
como es en este caso, al internet. 
 
                                                                                                                                               
41 Bordenave, Carvahlo, “Planificación de la comunicación “, Ediciones CIESPAL,1978 
42 Paixao Santos Lucíola y Alves Marlucy, “Diccionario crítico de la educación” 
43 Apple W. Michael, “Currículo y Poder” 
44 Tadeo da Silva Tomaz, “Distribución del conocimiento y reproducción social” 
45 Ibid. 
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“Con relación a la uniformidad estructural de los sistemas escolares, lo que 
existe, en la realidad, es un procesamiento diferenciado de los/las 
estudiantes pertenecientes a las diferentes clases sociales”46 
 
La unidad de acción para la aplicación del proyecto, es la de mejorar la 
calidad de la educación de los beneficiarios a través de el uso del e-learning 
(educación on line), previamente cargado de una visión 
educomunicacional. 
 
 Este plan estratégico será sustentado a través de una investigación sobre el 
currículo que se utiliza dentro de la escuela, tomando como eje la brecha 
digital que existe entre las instituciones públicas y privadas. 
 
Para que un plan piloto pueda ser ejecutado, es necesario crear estrategias 
para la difusión del e-learning dentro de las instituciones educativas, lo que 
nos permitirá un enfoque claro sobre la visión del uso de una herramienta 
tecnológica en una escuela privada de clase media alta. 
 
Queremos hacer énfasis en los contenidos que se van a hacer manejados 
durante la ejecución del proyecto, debido a que dentro de éstos se va a 
descubrir cómo se encuentran las relaciones de poder dentro de esta 
                                                 
46 Tadeo da Silva Tomaz, “Distribución del conocimiento escolar y reproducción social” 
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institución y probablemente son un reflejo de otras con las mismas 
características. 
 
“Todo sistema educativo constituye un medio político de mantener o 
modificar la adecuación de los discursos al saber y al poder que llevan 
consigo”47 
 
Para sustentar teóricamente esta propuesta hay vamos a utilizar teorías 
comunicacionales que nos ayudarán a entender mejor el camino que sigue 
este proyecto.  
 
Dentro de las escuelas de comunicación están la de Palo Alto y Frankfurt, 
la teoría funcionalista y crítica y las escuelas latinoamericanas de 
comunicación, de las cuales tomaremos los conceptos que nos servirán 








2.-  Información, Comunicación y desarrollo. 
 
El actual debate académico se da en torno a los conceptos sobre la 
comunicación, de la información y el desarrollo, pero es la diferencia entre 
estos conceptos y su aplicación, la que no queda claramente especificada. 
Es por esto que para aclarar el contraste entre estos términos hemos tomado 
varias teorías comunicativas. 
 
“Con "teoría" nos referimos al conjunto de conceptos y propuestas que 
articulan relaciones entre variables para explicar y predecir situaciones y 
resultados. Las teorías explican la naturaleza y las causas de un problema 
determinado, y proveen pasos y guías para la intervención. Los 
diagnósticos de los problemas se traducen en estrategias, esto es, en cursos 
de acción específicos para intervenciones programadas, que utilizan una 
variedad de técnicas”48. 
 
En base a este concepto daremos una breve revisión sobre los conceptos de 
comunicación e información a través de las principales escuelas de 
comunicación. 
 
                                                                                                                                               
47 Foucault, 1971,pg.46 
48 Prieto Castillo Daniel, “Arbol genealógico de teorías, metodologías y estrategias en comunicación para 
el desarrollo” 
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Según la teoría funcionalista, la visón sobre comunicación representa   
“básicamente una visión global de los medios de comunicación de masas 
en su conjunto y es la que tiende a explicitar las funciones desarrolladas por 
el sistema de comunicación de masas”49 
 
Es decir toda aquella forma de comunicación se explica en el modelo del 
EMIREC, que es emisor que envía un mensaje a un receptor a través de un 
canal.  
 
“El modelo Laswelliano, explica que una forma apropiada para descubrir 
un acto de comunicación es responder a las siguientes preguntas: ¿Quién 
dice qué a través de qué canal a quién y con qué efecto?”50 
 
“En particular el objetivo de la de la comunicación de masas es el de 
articular las funciones y las disfunciones latentes y manifiestas de las 
transmisiones periodísticas, informativas, culturales, de entretenimiento, 
respecto a la sociedad, a los grupos, al individuo y al sistema cultural”51 
 
Esta es una visión meramente enfocada a la transmisión de información en 
donde no se da un elemento comunicativo realmente presente. 
                                                 
49 Wolf Mauro, “ La investigación de la comunicación de masas”, Ediciones Paidós, pg.68 
50 Ibid, pg.30 
51 Ibid, pg. 74 
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“Las conexiones entre satisfacción de la necesidad y elección del medio de 
comunicación al que exponerse está representada como una opción del 
destinatario en un proceso racional de adecuación de los medios 
disponibles a los fines perseguidos.”52 
 
El proceso comunicativo para teoría funcionalista, se resume en un grupo 
de medios y de información que el destinatario debe escoger de acuerdo a 
sus necesidades, sin importar o tomar en cuenta los contenidos que estos 
presenten; es básicamente una inyección de información en los miembros 
de una sociedad. 
 
“Desde una perspectiva de transmisión/persuasión, la comunicación fue 
entendida como un proceso lineal, unidireccional, en el que los emisores 
envían información a través de canales mediáticos hacia los receptores”53 
 
En contraposición a la teoría funcionalista, surge la teoría crítica, que da su 
aporte hacia la comprensión del rol de la sociedad en el proceso 
comunicativo, es decir investiga como referir todos los elementos 
anteriores hacia la práctica social. 
                                                 
52 Ibid, pg. 86 




“La identidad central de la teoría crítica pretende ser todo lo contrario, 
quiere evitar la función ideológica de las ciencias y de las disciplinas 
sectorializadas”54 
 
Como plantea Marcus: “Los fines específicos de la teoría crítica son la 
organización de la vida en la que el destino de los individuos dependa no 
del azar y de la ciega necesidad de incontroladas relaciones económicas, 
sino de la programada realización de las posibilidades humanas”55 
 
Este nuevo enfoque de la teoría crítica agrega algunos elementos al tema de 
la comunicación, es decir la visión totalmente mediatizada se encuentra 
contra una barrera, las relaciones sociales y el intercambio cultural. 
 
El individuo en la época industrial se presenta como un simple objeto 
sometido a los medios de comunicación de masas, que le hacen creer a este, 
que es soberano y dueño de la libre elección cuando es lo contrario como lo 
plantea Adorno, “el hombre está en manos de una sociedad que le manipula 
a su antojo; el consumidor no es soberano, como la industria cultural 
desearía hacer creer, no es su sujeto sino su objeto”56 
                                                 
54 Ibid, Pg.91 
55 Marcuse, 1936, 29, citado en Rusconi, 1968. 
56 Wolf Mauro, “La investigación de la comunicación de masas”, Ediciones Paidós, pg. 95 
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Dentro de estas teorías denominadas “communication research” han 
surgido algunas teorías comunicativas, entre estas está el modelo  
comunicativo de la teoría de la información. 
 
“Históricamente puede observarse que ha nivel semántico los términos 
“comunicación” y “comunicar” sufren sensibles modificaciones: los usos 
que en su conjunto significan “compartir” pasan progresivamente a 
segundo plano para dejar lugar a los usos en torno al significado de 
transmitir” 57 
 
Es así como también lo que se conocía como comunicación pasa a segundo 
plano para convertirse en lo que es información. Si comunicación es 
compartir entonces información es transmitir. 
La teoría de transmisión de la información entonces se reduce al siguiente 
esquema: 
Fuente de Información                                                               Destinatario 
Mensaje                                                                                            Mensaje 
Transmisor        Señal                  Señal recibida                Receptor  
                                                          Fuente  
                                                          de ruido 
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Siempre existe en este modelo una fuente de donde se transmite toda la 
información a un aparato transmisor a través de un canal. Esta señal 
recogida por un receptor se convierte en mensaje que es percibido por un 
destinatario. Este es el modelo matemático de transmisión de información 
propuesto por Shannon. 
 
“La meta fue, pues, introducir valores modernos e información a través de 
la transferencia de tecnología en medios de comunicación y la adopción de 
innovaciones y cultura originadas en el mundo desarrollado”58 
 
Estos modelos comunicacionales creados a partir la teoría matemática nos 
dan un enfoque hacia lo que entendemos como transmisión de la 
información.  
 
“La información es conceptualmente una estructura vertical, no interactiva, 
mediante la cual unas pocas personas se informan a una gran cantidad de 
receptores de datos, informaciones e ideas”59 
 
De esta manera se aclara muchísimo lo que se refiere al concepto de 
información y como se transmite la misma. Al ahondar un poco más en lo 
                                                                                                                                               
57 Ibid, pg.126 
58 Prieto Castillo Daniel, “ Arbol genealógico de teorías, mitologías y estrategias en la comunicación y 
desarrollo” 
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que a comunicación se refiere veremos una brecha mayor entre los dos 
conceptos. 
 
“Las agencias de prensa internacionales son el mejor ejemplo de la 
verticalidad informativa. Distribuyen la información a millares de clientes, 
que a su vez la redistribuyen, sea por vía impresa o electrónica, a 
centenares de millones de receptores”60 
 
Esta es la forma en la que la información se transmite. Durante este proceso 
no hay una comunicación, debido a que únicamente se transmite 
información por un canal a un receptor. 
 
Pero cuándo se empieza a hablar de comunicación?. La verdadera 
comunicación se empieza a dar cuando existe el diálogo y la interacción de 
varios individuos el cual provoca un proceso comunicativo. 
 
“La comunicación a su vez, es por definición un proceso horizontal, que se 
caracteriza por su interacción”61 
 
                                                                                                                                               
59 Savio Roberto, “Información comunicación y desarrollo” , documento D+C, pg.14 
60 Savio Roberto, “Información, Comunicación y Desarrollo”, Documento D+C, pg.14 
61 Ibid, pg 14 
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La comunicación también ha sido definida por algunas escuelas como 
concepto.  
 
“La historia de la comunicación atesora el esfuerzo sistemático de la 
humanidad por trascender la subjetividad. Y en este sentido, no hay 
herramienta más solidaria que el desarrollo y perfeccionamiento de nuestra 
capacidad para compartir la experiencia al servicio del complejo proyecto 
de construir modelos explicativos para la realidad. Mejorar la 
comunicación, es el desafío de nuestro destino cultural”62  
 
Partiendo de esta premisa podemos encontrar a través de estos modelos 
explicativos de comunicación, varios conceptos en torno a la comunicación 
y como ésta tiene conexión directa con el desarrollo. 
 
 La palabra comunicación tiene su raíz en la palabra latina “communicare”, 
que significa “poner en común”. 63  
 
                                                 
62 http://comunicacion.idoneos.com 
63 http:// es.wikipedia.org /wiki  
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Acción y efecto de comunicarse / Proceso de interacción social basado en 
la transmisión de mensajes de información de un ente a otro a través de 
símbolos, señales y sistemas de mensajes como parte de al actividad 
humana, y se expresa a través del nexo, relación o diálogo que se establece 
entre las personas.64 
 
Así podemos encontrar varios conceptos de comunicación, todos estos 
conceptos nos señalan un punto de partida: el diálogo y la interacción. Es a 
través de este diálogo e interacción que se dan los procesos de desarrollo 
social. 
 
El modelo de comunicación orquestal desarrollado por la escuela de Palo 
Alto es una de las propuestas comunicacionales que más se adaptan a los 
nuevos paradigmas científicos, pues su funcionamiento se asemeja al de 
una red de vínculos donde cada uno de nosotros forma parte imprescindible 
de toda relación social.  
 
                                                 
64http://www.uh.cu/facultades/fcom/portal 
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En este modelo la comunicación se concibe como un sistema de canales 
múltiples en el que el autor social participa en todo momento, lo desee o 
no: su mirada, su actitud, comportamiento y hasta el mismo silencio.  
 
“Como miembro de una cultura forma parte de la comunicación, así como 
el músico forma parte de la orquesta. Pero dentro de esta extensa orquesta 
no existe un director ni una partitura (código escrito) cada uno toca 
poniéndose de acuerdo con el otro. El deber del comunicólogo es elaborar 
esta partitura escrita que resulta sin duda altamente compleja.”65  
 
Es así como todas las partes de la sociedad se vuelven partícipes en este 
proceso de comunicación, siendo ellos mismos los protagonistas de su 
propio desarrollo social. 
 
“Siendo así, el análisis no se centra en el contenido del intercambio, sino en 
el sistema que ha hecho viable el intercambio. Este sistema es la 
comunicación que recibe preferencia sobre el sujeto que se inserta en ella.  
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Todo comportamiento individual se convierte desde este punto de vista, en 
comportamiento social (cultural) esto quiere decir que la cultura no puede 
concebirse solamente como una entidad que va más allá del individuo. Lo 
social, tiene que pasar forzosamente por lo individual.”66 
 
Es decir que dentro de la comunicación cada actor individual como sujeto 
generador de comunicación aporta hacia la formación del proceso de 
desarrollo de la cultura. 
 
Pero dentro de esta cultura se debe tomar en cuenta, además de cada actor 
individual, el papel de los medios de comunicación.  
 
“Los medios fueron tanto canales como indicadores de la modernización: 
ellos servirían como agentes de difusión de la cultura moderna y, a su vez, 
darían cuenta del grado de modernización de la sociedad”67. 
 
                                                                                                                                               
65 http://www.razonypalabra.org.mx 
66 http://www.razonypalabra.org.mx 
67 Prieto Castillo Daniel, “ Arbol genealógico de teorías, metodologías y estrategias en comunicación para 
el desarrollo” 
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Se debe también tomar muy en cuenta los medios como generadores de 
cultura es decir las relaciones entre cultura y comunicación ya se que la 
comunicación sea vista como un fenómeno cultural o a la cultura como un 
sistema de comunicación social. 
 
“Todos estos factores, que permiten repensar la transmisión de cultura, 
sitúan esta no tanto en un campo específico de comunicación, sino en ese 
nivel comunicacional, que tienen los diferentes procesos de socialización, 
que son también procesos ideológicos. De esta manera la comunicación 
más allá de ser entendida como transmisión de un determinado volumen de 
cultura se revela como una determinada relación con la cultura.”68 
 
 Según Sánchez Parga se han incorporado tres campos al concepto de 
comunicación y cultura: 
a) La cultura como ocio y diversión 
b) La economía cultural 
c) La cultura de la comunicación en otros términos: la 
espectacularización de la cultura. 
 
                                                 
68 Sánchez Parga José, “Comunicación y cultura: un campo de investigación social y de propuestas 
futuras”, Ediciones CIESPAL, pg. 37 
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 Estos elementos nacen del fin que tienen los medios de comunicación que 
es el de informar, entretener y educar. 
 
“ En términos esquemáticos el campo cultural aparece hoy como un 
espacio organizado en cuatro polos: estético, económico, educativo- 
informativo.”69 
 
Tomando como base todas aquellas teorías de comunicación surge un 
nuevo concepto, el de la comunicación para el desarrollo, dicho de este 
modo la comunicación toma un enfoque diferente al de transmisión de 
información. 
 
“La comunicación para el desarrollo comúnmente se refiere a la aplicación 
de estrategias y principios de comunicación en los países en vías de 
desarrollo. Deriva de teorías de desarrollo y cambio social que identificaron 
 A través de este concepto de medios y de desarrollo cultural nace el 
término desarrollo. 
 
“"Desarrollo" era sinónimo de democracia política, niveles siempre 
crecientes de productividad e industrialización, altos índices de 
alfabetismo, mayor expectativa de vida, etc” uno  principales problemas del 
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mundo de la posguerra en términos de ausencia de desarrollo o progreso 
con respecto a los países de Occidente.”70 
 
Esta es la forma en la que concebía al “ desarrollo” en la época de la 
postguerra en donde se veía a América Latina, no como una sociedad 
diferente, sino como países “atrasados” en desarrollo con referencia a los 
países nórdicos. 71 
 
“La temprana generación de estudios de comunicación para el desarrollo 
estuvo dominada por la teoría de la modernización. Esta teoría sugería que 
los déficits culturales e informacionales subyacen a los problemas de 
desarrollo y que por tanto no podían ser resueltos sólo a través de la ayuda 
económica.”72 
 
 Pero el problema de desarrollo no solo se encuentra en lo que se refiere a 
ayuda económica el desarrollo involucraba mucho más que un simple 
préstamo de recurso de un país con mayor movimiento de capital. 
  
                                                                                                                                               
69 Sánchez Parga José “ Comunicación y cultura: un campo de Investigación social y de propuestas 
futuras”, Ediciones CIESPAL, pg. 42 
70 Prieto Castillo Daniel, “ Arbol Genealógico de las teorías, metodologías y estrategias en comunicación 




Everett Rogers elaboró una de las teorías más influyentes de modernización 
más influyentes la cual se llamó “difusión de innovaciones”, dentro de esta 
teoría se entendía a la comunicación para el desarrollo desde la siguiente 
perspectiva: 
 
“Para Rogers, la comunicación para el desarrollo implica un "proceso 
mediante el cual una idea es transferida desde una fuente a un receptor con 
la intención de cambiar su comportamiento”73 
 
“Rogers y subsecuentes estudios de difusión concluyeron que los medios 
tienen una gran importancia para aumentar el conocimiento pero que la 
comunicación interpersonal y que las fuentes personales eran cruciales para 
tomar decisiones al momento de adoptar innovaciones”74 
Es a partir de esta teoría que empieza lo que se conoce como marketing 
social. 
 
Una de las definiciones del marketing social sostiene “que "es el diseño, 
implementación y control de programas para influir en la aceptación de 
ideas sociales, que implican consideraciones en planeamiento de productos, 





establecimiento de precios, comunicación, distribución y estudios de 
mercado" (Kotler y altman 1975, 5).”75 
 
Pero esta no era la idea de desarrollo que se daba en América Latina, la 
visión de comunicación y desarrollo en las escuelas Latinoamericanas era 
bastante diferente. 
 
“Hoy en día están en crisis los modelos de desarrollo que guiaron acciones 
de promoción e inversiones en las décadas pasadas, pero el reto de crecer y 
avanzar no ha sido puesto en cuestión”76 
 
En América Latina la visión de modelos de desarrollo va incorporando 
como elemento esencial el desarrollo humano como base del desarrollo 
social. 
 
“La comunicación está ligada directamente al desarrollo, no sólo como 
aporte auxiliar y metodológico del mismo, sino como objeto mismo de la 
transformación de la sociedad y de los sujetos que la componen”77 
 
                                                 
75 Prieto Castillo Daniel, “ Arbol genealógio de teorías, metodologías y estrategias en comunicación  para 
el desarrollo” 
76 Alfaro Rosa María, “ Una comunicación para otro desarrollo”, CALANDRIA, 1993, pg. 12 
77 Alfaro Rosa María, “Una comunicación para otro desarrollo”, CALANDRIA, 1993. pg. 11 
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El término desarrollo se puede resumir en lo siguiente: “El desarrollo es un 
Perspectiva, una mirada común, una actitud individual pero también 
colectiva, pues busca dialogar, articular, negociar y progresar entre ciertos 
actores”78 
 
Para el desarrollo de este concepto es necesario entender que cada actor es 
partícipe dentro un proyecto de desarrollo. 
 
“El sujeto está siempre en interacción no es pasivo, sus subjetividad 
personal y social está en pleno funcionamiento, incluso cuando fascinado y 
absorto ve un programa de televisión”79 
 
Cada persona tiene una visión diferente del mundo que lo rodea, cada cual 
se mueve en un contexto diferente y percibe la realidad de acuerdo a sus 
experiencias y vivencias, es por eso que cada individuo es un aporte 
importante en la generación de desarrollo, y es a través de la participación 
que éste desarrollo será posible. 
 
                                                 
78 Ibid, pg. 14 
79 Alfaro Rosa María, “Una comunicación para otro desarrollo”, CALANDRIA, pg. 24 
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“La toma de conciencia de que las comunidades deberían ser los actores 
principales de la comunicación para el desarrollo puede constituir el punto 
de partida de mayores integraciones. Asimismo, los esfuerzos por integrar 
teorías y estrategias que reconozcan que las campañas mediáticas son 
insuficientes sin la comunicación participativa”80 
 
El papel de los medios dentro de este sentido es muy importante, éstos 
deben ser vistos dentro de este desarrollo como una herramienta de apoyo 
del desarrollo, es decir pasar de ser el objeto por el cual se pasa 
información a una herramienta útil en los procesos de desarrollo. 
 
“La comunicación para el desarrollo, no puede colaborar con este proceso 
de dispersión social y política, mas bien debe redituar el sentido de la 
presencia en lo masivo, donde más bien promueva los diálogos sociales, la 
creación de consensos y disensos conocidos y el cambio de lo político, para 
exigirle y proponerle un nuevo lugar, sin usurparlo. Lo cual supone 
trascender la bipolaridad centro-beneficiario, hacia otros intercambios.”81 
 
                                                 
80 Prieto Castillo Daniel, “ Arbol genealógico de teorías, metodologías y estrategias en Comunicación 
para el desarrollo” 
81 Alfaro Rosa María, “ Comunicación para otro desarrollo” CALANDRIA, 1993, pg. 35 
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En si los medios son realmente útiles, lo que es importante es el enfoque a 
los que estos medios están sujetos, y la forma en que los mismos sean 
utilizados. 
 
Es importante entender a los medios desde este enfoque: Que los medios 
sirvan para “una relación comunicativa entre sujetos que se intercomunican 
y son coautores de mensajes en la práctica social común”82 
 
“Es decir, la propia vida cotidiana está en interacción de ida y de vuelta con 
los medios masivos de comunicación, teniendo además éstos la función de 
legitimar la sociedad y políticamente todo lo que sale de ellos.”83 
 
En conclusión podemos decir que todos los procesos de diálogo y 
participación nos generan procesos comunicativos, que al involucrar 
actores de una manera participativa generan desarrollo. 
 
                                                 
82 Contreras Baspineiro Adalid, “ Proposiciones para la investigación de las radios populares en América 
Latina”, Ediciones CIESPAL , pg. 86 
83 Alfaro Rosa María, “ Comunicación para otro desarrollo”, Ediciones  CALANDRIA, pg. 40 
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Dentro de este desarrollo está la educación, en donde entender la 
educomunicación es esencial. A partir de cómo vemos nosotros a la 
educomuniación es cómo vamos a entender el uso de tecnología como una 
herramienta generadora de procesos. 
 
La educomunicación “aspira a dotar a toda persona de las competencias 
expresivas imprescindibles para su normal desenvolvimiento comunicativo 
y para el desarrollo de su creatividad. Asimismo, ofrece los instrumentos 
para: comprender la producción social de comunicación, saber valorar 
cómo funcionan las estructuras de poder, cuáles son las técnicas y los 
elementos expresivos que los medios manejan y poder apreciar los 
mensajes con suficiente distanciamiento crítico, minimizando los riesgos de 
manipulación”.84 
 
 De esta forma, estamos hablando de compensar la falta de elementos que 
para el desarrollo de un pensamiento crítico existen en los diferentes 
niveles curriculares. 
 
                                                 
84 http://www.uned.es/ntedu/asignatu/7_Agutin_G_MatillaI1.html 
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“Con este fin, desarrollamos la EDUCOMUNICACIÓN en varias 
direcciones: educación sobre el papel de los medios de comunicación en la 
sociedad, desarrollo de las capacidades comunicativas de las personas para 
la creación de sus propios mensajes alternativos, creación de productos 
mediáticos para la educación, desarrollo de la capacidad educativa del uso 
de los medios en procesos de aprendizaje, educación a través de los medios 
de comunicación, etc.”85 
 
”Partiendo de que todo acto humano es una forma de comunicación, de que 
los medios de comunicación ocupan un lugar central en nuestra sociedad y 
de que la verdadera educación debe seguir siendo el proceso transformador 
de hombres y mujeres, desde estas líneas de trabajo aspiramos a colocar a 
la EDUCOMUNICACIÓN en el lugar que creemos debería tener, como 
una herramienta imprescindible para que estas realidades proyecten todo su 
potencial en beneficio del ser humano”86.   
 
Es así como la educomunicación forma un papel importante en los procesos 
comunicacionales, en donde propiciar un desarrollo participativo dentro de 
la educación es fundamental,  para trazar verdaderos ejes comunicacionales 
dentro del aprendizaje. 





Pero no solo es importante el uso de herramientas comunicacionales sino el 
uso de una metodología que me permita que los objetivos trazados durante 
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La  metodología que utilizaremos para la realización de esta propuesta tiene 
varios pasos a seguir: 
 
2.1 . Diagnóstico comunicacional de la institución 
 
El Liceo José Ortega y Gasset, es un colegio privado que brinda educación 
preescolar, primaria y secundaria.  
 
“Esta institución se consolida dentro de un sistema educativo nacional con 
identidad propia, abierta a cambios sociales, científicos y tecnológicos, así 
mismo el personal docente educa para que los/las estudiantes se desarrollen 
tanto personal como socialmente”87. 
 
Esta institución plantea algunos puntos importantes: 
                                                 
87 Liceo José Ortega y Gasset, “Proyecto educativo institucional”, pg.7 
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- El aprendizaje es comprensión 
- Maestro facilitador de experiencias de aprendizaje 
- Promoción del desarrollo del pensamiento 
- Formación integral del individuo  
- Educación para el cambio 
 
Esta formación esta dirigida hacia el desarrollo de los procesos educativos 
no solo como conocimiento de ciencias sino como un desarrollo personal 
que les permita a los/las estudiantes ser conscientes del mundo que lo rodea 
y que puedan ser partícipes dentro de los procesos comunicacionales. 
 
“La aplicación de métodos investigativos sociales, nos permite configurar 
particularidades de nuestros/as estudiantes a fin de determinar dónde nos 
ubicamos y a donde queremos llegar. Gracias a tal acción se evidencia que 
la población a quienes ofertamos nuestra propuesta educativa pertenece en 
su mayoría a una clase media con expectativas de que sus hijos se 
constituyan en sujetos idóneos de igual o mejor calidad en el campo 
laboral”88 
 
                                                 
88 Liceo José Ortega y Gasset, “Proyecto educativo institucional pg. 11 
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En base a este contexto en el que se desenvuelven los/las estudiantes y de 
acuerdo al currículum institucional del colegio la propuesta ha sido 
diseñada de manera que el planteamiento del proyecto sirva para 
desarrollar al máximo las capacidades de dichos estudiantes en la 
utilización del e-learning como un facilitador de procesos 
comunicacionales y análisis de problemas sociales. 
 
2.2. Diagnóstico del medio a utilizarse 
 
El e-learning es un medio tecnológico diseñado por los Ingenieros en 
sistemas Jacobo Moreno y Juan Fernando Donoso, cuyo objetivo es brindar 
una herramienta que permita la educación a través del internet. 
 
“El e- learning permite ofrecer información, capacitación y entrenamiento a 
todas aquellas personas que lo necesiten, en línea, en el momento y lugar 
más conveniente”89 
 
El e- learning tiene  la siguiente característica 
 
Se centra en el usuario: 
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“El e-learning pone al usuario en el centro del aprendizaje, convirtiéndolo 
en motor y protagonista  de su propia experiencia educativa”90 
 
De esta manera el e-learning contribuye como una herramienta para que el 
proceso de aprendizaje sea participativo debido a todos los/las estudiantes 
van a estar inmersos en la utilización del mismo. 
 
El e- learning promueve la participación ya que conecta a los/las 
estudiantes unos/as con otros/as así mismo que los conecta con el/la 
profesor/ra, promoviendo que todos se vean inmersos en el diálogo a través 
de foros y Chat. 
 
2.3. Diagnóstico comunicacional de los interlocutores de la 
institución 
 
Para el desarrollo de esta propuesta han trabajado varios interlocutores, 
los/las estudiantes y el profesor/ra. Estos interlocutores han realizado un 
trabajo de selección y discusión de temas importantes para ser tratados a 
través del e-learning con el objetivo de proveer al mismo de un eje – 
educomunicacional. 
 
                                                                                                                                               
89 http://www.mtc.es/escuela-online/e-learning.html 
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Estos locutores tras varias reuniones quisieron centrar su atención en tratar 
problemas sociales, llegando a un acuerdo para analizar el problema del 
racismo en el Ecuador, tema propuesto por los/las estudiantes del quinto y 
sexto año de educación básica. 
 
Este proceso de interacción de los interlocutores nos ha servido para crear 
una propuesta participativa del tema que se va a tratar dentro del e- 
learning. 
 
2.4 . Diseño de objetivos comunicacionales  
 
Los objetivos comunicacionales que se han planteado a través de este 
diagnóstico participativo apuntan a la utilización de herramientas 
tecnológicas como un mecanismo que permita propiciar procesos 
comunicacionales que generen desarrollo educativo. 
 
A través de los foros y el Chat, se pretende analizar el problema social del 
racismo del Ecuador y ver de qué forma se desarrolla el tema con los 
estudiantes,  y que resultados arroja la utilización de estas herramientas.  
 
                                                                                                                                               
90 http://www.mtc.es/escuela-online/e-earning.html 
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El objetivo de esta propuesta de diseño es de proveer al e-learning de 
elementos comunicacionales para que sea una herramienta útil de 
educomunicación, que nos abra un camino hacia la utilización de 
tecnología como una opción de desarrollo educativo. 
 
El e- learning como herramienta puede ser muy útil siempre y cuando esté 
provista de un eje educomunicacional que nos faciliten procesos 
comunicativos a través de la participación. 
 
 
2.5. Diseño de estrategias de comunicación  
 
Las estrategias de comunicación están  diseñadas en varios puntos:  
 
Dentro de la planificación se plantearán  estrategias para que los objetivos 
se cumplan a cabalidad. Las estrategias “consisten en la elección de 
múltiples posibilidades de acción”91 
 
Estas estrategias deben seguir un proceso de validación que no es más que 
la “puesta a prueba de los materiales con sus posibles interlocutores, antes 
de su difusión generalizada”92 
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Para elaborar las estrategias es necesario conocer el contexto mediante la 
realización de un diagnóstico, para que los objetivos puedan ser cumplidos 
a cabalidad. 
 
Nuestras estrategias de comunicación apuntan a cumplir con el derecho a la 
comunicación, en donde se fundamenta “la rehabilitación del sujeto en la 
comunicación”93 
 
 “Se trata de ubicar a la comunicación en el campo de la cultura, superando 
su reduccionismo medio o tecnología”94 En este proceso el papel del sujeto 
es primordial. 
 
La propuesta incluye un reconocimiento del contexto en el que se 





                                                                                                                                               
 
91 Prieto Castillo Daniel, “Planificación de la Comunicación Institucional”, UNESCO Pág. 170. 
92 Ibid, Pág. 202 
93 Contreras Adalid, “Vuela, que no te corten las alas” OCLAC, Pág. 30 
 











El final del camino nunca llega  














La propuesta que realizamos, tomó en cuenta los factores sociales, 
ambientales, económicos y culturales de la institución que se benefició del 
proyecto. 
 
Planteamos la necesidad de que los/las estudiantes tengan mayor y mejor 
contacto con las nuevas tecnologías en la educación. 
 
Es así como se elaboró la investigación, de manera que la institución se 
benefició  de este proyecto y se hizo responsable del mismo, trabajando 
sobre  las necesidades reales de aprendizaje y comunicación. 
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Este proyecto de comunicación busca que la relación enseñanza - 
aprendizaje  utilizando, el e-learning  previamente cargado de contenidos 
educomunicacionales que permitan a los/las estudiantes y a la maestra/o, 
propiciar un proceso comunicacional.  
 
Para la ejecución de esta propuesta, primero se planteó un plan que consta 
un eje temático que fue utilizado  para los foros y Chat. 
 
Para la realización del eje temático reunió un grupo de trabajo entre  
profesoras/es y estudiantes en donde se llegó a acuerdos sobre los temas a 
desarrollarse y los objetivos que estos temas querían alcanzar.  
 
Esta forma de escoger los temas permitió que todos los actores se 
involucren de una forma participativa en el desarrollo del proceso de 
ejecución de la propuesta. 
 
Luego al utilizar el e-learning, cargado de contenido propuesto por los 
actores involucrados en el proceso, se midieron puntos positivos y 
negativos del uso de esta herramienta tecnológica. 
 
Para todo esto utilizamos un plan estratégico de comunicación en diferentes 











3.2.1. Objetivo General 
Difundir la utilización del e-learning (educación on line), resaltando los 
beneficios educativos, provenientes del uso del mismo, a través de un plan 
estratégico de comunicación. 
 
 
3.3. RESULTADOS E INDICADORES SEGÚN LOS OBJETIVOS 
 
3.3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 





Informe diagnóstico de la situación inicial 
 
 
Luego de una observación y autodiagnóstico de la situación inicial se llegó 
a emitir el siguiente informe: 
 
- El Liceo José Ortega y Gasset es un colegio privado que posee 
instrucción básica, primaria y secundaria. Este Liceo consta de 
instalaciones suficientes para el desarrollo integral de los niños. 
 
- Posee un laboratorio de computación manejado por una 
profesora, en donde tienen varias computadoras y acceso a internet. 
 
- No han utilizado herramientas tecnológicas como parte del 
proceso educativo 
 
- En las aulas la interacción entre estudiantes y profesores es 
esencial, aunque se recomienda que exista mayor participación por 
parte de los estudiantes. 
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- En el Liceo, el objetivo principal es el desarrollo humano y 
social de los/las estudiantes por lo cual es muy importante que los/las 
estudiantes desarrollen, opinen y den soluciones acerca de los 
problemas sociales que los rodean. 
 
- Es muy importante para los/las estudiantes que se incluyan 
nuevas herramientas para el aprendizaje, investigación y discusión de 
estos temas. 
 
- Hay una excelente predisposición por parte de los/las 
estudiantes a utilizar el e-learning y conocer una herramienta que 
genere procesos educomunicacionales. 
 
3.3.3. AUTODIAGNÓSTICO.- 
3.3.4. Grupos Focales: 
Se han desarrollado varios grupos focales durante el proceso de 
diagnóstico y propuesta de los temas que se analizarán durante este 
proceso. Los mismos han arrojado los siguientes resultados: 
 
3.3.4.1. Grupos focales de maestros/as: 
Primer grupo Focal 
Maestras de 5to y 6to año de básica 
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Maestra de computación 
 





- La utilización de herramientas tecnológicas son importantes 
para crear un dinamismo en la clase y motivar a los/las estudiantes a 
analizar temas concretos. 
 
- Estas herramientas sirven para que los/las estudiantes expresen 
sus pensamientos y sentimientos acerca de temas de incidencia 
social. 
 
Segundo grupo Focal 
Maestras de 5to y 6to año de básica 
Maestra de computación 
 





- Es importante analizar con los/las estudiantes los temas que 
desean tratar,  para lograr  que el objetivo planteado sea cumplido a 
cabalidad. 
 
- Se debe motivar a los/las estudiantes a aprovechar al máximo 
todo el tiempo que  puedan tener acceso a estas herramienta para 
optimizar el tiempo de  su utilización. 
 
 
Tercer grupo Focal 
Maestras de 5to y 6to año de básica 
Maestra de computación 
 
 




- El alumno debe conocer y entender el tema a tratarse  para que 
su  aporte sea importante para el grupo. 
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- El tema debe ser guiado hacia el aspecto social para 
concienciar a los/las estudiantes sobre los problemas sociales que 
existen en el Ecuador. 
 
- Se debe ayudar al alumno a presentar opciones de cambio y de 
mejora sobre temas sociales, para promover un desarrollo en los 
mismos a través de generación de  posibles soluciones. 
 
 
3.3.4.2. Grupos focales de estudiantes  
Primer grupo focal  
Estudiantes de 5to y 6to año de Educación Básica 





- Es muy importante la utilización de herramientas tecnológicas 
dentro del desarrollo educativo ya que motivan al estudiante a hacer 
cosas nuevas dentro del aula de clase. 
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- Es importante despertar el interés de los/las estudiantes por 
explorar nuevos campos de aprendizaje para poder desarrollar 
nuevas formas de estudio, además de la tradicional 
 
Segundo grupo focal  
Estudiantes de 5to y 6to año de Educación Básica 
 





- La utilización de estas herramientas es muy importante y 
despierta la curiosidad en los/las estudiantes de poder entrar a una 
página Web y analizar temas que tienen que ver con problemas 
sociales 
 
- A través de los foros y el Chat se pueden expresar los 
pensamientos acerca de los temas analizados, los cuales van a ser 
propuestos por los mismos estudiantes 
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- Al ser los temas propuestos y analizados por los mismos 
estudiantes se crea un ambiente de participación en donde todos los 
puntos de vista de los participantes serán importantes. 
 
Tercer grupo focal  
 
Estudiantes de 5to y 6to año de Educación Básica 




- Después de analizar varios temas sociales el tema que mejor se 
ajusta al objetivo de la propuesta es “el racismo en el Ecuador”, tema 
que fue escogido porque es un problema social que lo hemos 
analizado durante el año escolar y nos parece muy importante 
 
- El tema propuesto “El racismo en el Ecuador”, nos permitirá 
tratar un problema social y proponer soluciones para que sean 




- Este tema nos va a permitir tener un proceso comunicacional 
participativo a través del cual todos nos vamos a empapar de la 
situación actual y a través del cual vamos a proyectar soluciones. 
 
3.4. Ejecución de la propuesta 
Después de la elaboración de la propuesta se realizó el informe del 
funcionamiento de la misma al ser aplicada por los/las estudiantes de 
5to y sexto año de básica y se llegaron a las siguientes conclusiones: 
 
 
- Encuesta y sistematización de resultados de la aplicación 
del método e-learning de aprendizaje 
 
 
3.4.1. Sistematización de resultados.- 
- Al ser aplicado el e- learning en los/las estudiantes de quinto y sexto 
año de básica, encontramos que una gran parte de ellos no podía utilizar 
el programa con facilidad. 
 
- Los/las estudiantes encontraron un medio donde sus opiniones pueden 
ser vertidas con mucha facilidad y sin interrupciones de ningún tipo. 
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- Los/las estudiantes coincidieron que el e- learning les permitía poner 
sus opiniones sin que el profesor/ra  u otro estudiante los interrumpa en 
la mitad de su exposición. 
 
- Los/las estudiantes piensan que el uso de herramientas tecnológica 
ayuda a despertar el interés de discusión y desarrollo de diversos temas 
 
- Los/las estudiantes piensan que el tema que trataron se desarrolló de 
una forma ágil y organizada  
 
- Los/las estudiantes concluyeron que a través de este medio se pueden 
sistematizar las opiniones para buscar soluciones a problemas sociales 
 
- Los/las estudiantes llegaron a la conclusión de que se deben seguir 
desarrollando temas de interés social para ser discutidos por este medio. 
 
- Los/las estudiantes sintieron que una participación activa 
durante el proceso de aplicación del proyecto, ayudó a que los 
objetivos se cumplen de una mejor manera. 
 
3.4.2. INDICADORES Y METAS 
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Encuesta de resultados de la utilización del e- learning de los/las 
estudiantes de 5to y 6to año de básica 
 
-  Fue difícil la utilización del e-learning? 
El 65% de los/las estudiantes respondieron que si 
El 35% de los/las estudiantes respondieron que no 
 
- Te parece  el e- learning un buen método de aprendizaje? 
El 100% de los/las estudiantes dijeron que si  
 
- Te parece que el e-learning permite poner tus opiniones respecto a 
un tema? 
El 95% de los/las estudiantes dijeron que si  
El 5% de los/las estudiantes dijeron que no  
 
 - Sientes que es importante el uso de herramientas tecnológicas dentro 
del aula de clase? 
El 95% de los/las estudiantes dijeron que si 
El 5% de los/las estudiantes dijeron que no  
 
- Te parece el e- learning una alternativa para discusión de temas 
sociales? 
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El 100% de los/las estudiantes dijeron que si 
 
-Te parece que se debe seguir utilizando el e- learning como 
herramienta de educomunicación? 
El 95% de los/las estudiantes dijeron que si 
El 5% de los/las estudiantes dijeron que no 
 
3.5. Objetivo específico.- 
 
Fomentar el uso del e-learning en los estudiantes/as de 5to y sexto 
de básica del Liceo José Ortega y Gasset 
 
3.5.1. RESULTADO 
3.5.1.1.Informe de los foros de discusión  
 
- Los foros desarrollaron el tema del racismo del Ecuador 
- Todos los/las estudiantes tuvieron la oportunidad de plantear 
las opiniones respecto a ese tema 
- El tema fue desarrollado durante una hora de clase en la cual 




3.5.1.2. FORO EL RACISMO EN EL ECUADOR 
 
Los/las estudiantes llegaron a las siguientes conclusiones.- 
 
- El racismo en el Ecuador es un problema educacional, los 
problemas de racismo empiezan desde la casa y la forma en la que 
los niños/as han sido educados. 
 
- Todavía existe racismo en el Ecuador y aunque no es tan fuerte 
como en años pasados igual se manifiesta de una fuerte muy fuerte 
aun 
 
- El racismo se manifiesta desde los términos despectivos con 
los que la gente se expresa sobre otra, por ejemplo que longo, ese 
negro, etc., que muchas veces se convierten en insultos. 
 
- El racismo tiene que ver también mucho con la diferencia 
económica, el poder del dinero da un falso poder para despreciar al 
que menos tiene. 
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- El racismo es un problema de ignorancia, la gente no conoce a 
otras culturas,  ni sus costumbres y por eso creen que pueden emitir 
opiniones despectivas sobre ellos. 
 
- Se confunde pobreza con vagancia y eso lleva a pensar que 
sinónimo de pobre es vago. 
 
- Todavía no hemos aprendido a convivir, todavía hay muchas 
diferencias entre gente de diferentes razas. 
 
- El racismo es como un mal que hay que terminar porque no 
solo nos hace daño a nosotros sino a la sociedad. 
 
- Hay que conocer otras culturas y a aprender a valorarlas y no 
pensar que alguien es diferente  o es menos que nosotros. 
 
- Evitar términos despectivos acerca de la gente que nos rodea y 
empezar por pedir dentro de nuestras casas que nuestros padres los 
eviten. 
 
3.5.1.3.  INDICADORES Y METAS 
Encuesta sobre el uso del e-learning para el desarrollo de foros 
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- Piensas que el uso del e -learning ayuda para la discusión 
de temas? 
El 95% de los/las estudiantes dijeron que si 
El 5% de los/las estudiantes dijeron que no 
 
- Crees que el e- learning es útil para sistematizar las 
opiniones de los foros? 
El 100% de los/las estudiantes dijeron que si 
 
- Quieres que se siga utilizando el e-learning en el futuro 
para discusión de estos temas? 
El 95% dijeron que si  
El 5% dijo que no  
 
- Piensas que los foros son una buena forma de discusión de 
temas? 
El  100% de los/las estudiantes dijeron que si 
 
- Sentiste que participaste activamente en la discusión y 
realización de foros? 
El 95% de los/las estudiantes dijeron que si 
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El 5% de los/las estudiantes dijeron que no 
 
3.6. Objetivo específico 
 
- Medir los impactos de la utilización del e- learning en 




Resultados de las reunión de evaluación de resultados 
 
- El e-learning ha abierto una puerta hacia el uso de 
herramientas educomunicacionales dentro de la educación 
 
- El uso del e-learning con sus aplicaciones especialmente los 
foros han generado procesos de participación por parte de los 
alumno/as de quinto y sexto año de básica del Liceo José Ortega y 
Gasset 
- La realización de los foros ha dado un resultado positivo  en la 
generación  procesos comunicacionales 
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- El e- learning ha funcionado de una manera exitosa al ser 
cargado de contenido educomunicacional 
 
- Los/las estudiantes no solo han utilizado el e-learning como un 
medio tecnológico, sino como una herramienta a través de la cual 
pudieron poner opiniones y plantear soluciones a problemas sociales  
 
- Se han cumplido los objetivos planteados durante la ejecución 
de la propuesta llegando a los resultados alcanzados 
 
- Se debe seguir desarrollando el e-learning de manera que 
posea mayor elementos comunicacionales para futuros foros de 
discusión 
 
-  Se debe simplificar un poco el acceso de la página para 
facilitar a los niños el acceso a la misma 
 
 
3.6.2. INDICADORES Y METAS 
Con la participación del 100% de los/las estudiantes se puedo realizar este 
estudio FODA que comprende todos los puntos positivos y negativos del 
uso de una herramienta educomunicacional dentro de la educación. 
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Para el planteamiento de futuros foros de discusión y aplicaciones de el e- 
learning en otras instituciones hemos realizado un estudio FODA el cual 
facilitará plantear cualquier cambio a futuro a su vez que presente los 




Después de haber aplicado el e- learning en el Colegio José Ortega y 
Gasset a los/las estudiantes de 5to y 6to año de básica se llegó a la 
realización del siguiente FODA: 
 
FODA DEL USO DEL E LEARNING EN LOS/LAS 
ESTUDIANTESDE 5TO Y 6TO AÑO DE BASICA DEL LICEO 





- Es una herramienta de educomunicación que permite un proceso 
comunicacional en donde se incluyen varios actores tales como 
profesoras y estudiantes 
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- Es una herramienta que nos ayuda a generar un proceso 
comunicacional a través de la participación. 
 
- Despierta el interés de los/las estudiantes por explorar un 
medio nuevo 
 
- Al ser un medio nuevo permite que los/las estudiantes 
enfoquen más su atención en el trabajo que están realizando 
 
- Abre un campo a los/las estudiantes un campo de exploración 
de diversos temas a través de foros y chats 
 
- Usa novedosos sistemas que permiten un diálogo participativo 
y discusión de temas que son escogidos por ellos mismos. 
 
- El e-learning permite el desarrollo de las capacidades de 







- A través del e- learning los/las estudiantes tienen oportunidad 
de dialogar de una forma participativa utilizando medios novedosos 
como son los foros y chats 
 
- Los/las estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar 
diversos temas de interés social y de una manera participativa emitir 
su opinión al respecto 
 
- Los/las estudiantes a través del e- learning tienen la 
oportunidad de aprender lo que es una biblioteca virtual y desarrollar 
su habilidad de investigación sobre diversos temas 
 
- A través del e- learning  los/las estudiantes tienen la 
posibilidad de reunir todas las opiniones del grupo para poder 
sistematizar los pensamientos del mismo para llegar a un consenso 
en la búsqueda de soluciones a problemas sociales 
 
- El e-learning permite a los/las estudiantes conocer un medio 
tecnológico nuevo y como pueden desarrollar procesos 






- El e-learning desarrolla destrezas en los/las estudiantes en el 
manejo de la tecnología como herramienta 
 
- Los/las estudiantes desarrollan la capacidad de emitir 
opiniones y dialogar con los otros compañeros/as  
 
- Los/las estudiantes desarrollan la capacidad de investigación a 
través de la utilización de la biblioteca virtual  
 
- Los/las estudiantes dan su opinión acerca de problemas 
sociales a la vez que proponen soluciones a los mismos 
 
- Desarrollan la capacidad de sistematización de las opiniones 






- El manejo técnico del programa no es fácilmente desarrollado 
por los alumno/as, presenta cierto nivel de dificultad para los/las 
estudiantes de esa edad. 
 
- Debe existir mayor tiempo de exploración del programa antes 
de ser ejecutado el proyecto. 
 
- Al ser un medio tecnológico nuevo presenta cierto nivel de 
dificultad en la comprensión de cómo manejarlo. 
 
- Falta de tiempo dentro del aula de clase para utilización de la 
herramienta es una de las principales amenazas que presentó la 















Diagnóstico de Comunicación Del 26 de Abril al 2 de Mayo 
Diseño de estrategias Del 2 de Mayo al 5 de Mayo 
Programas de difusión  Del 5 de Mayo al 7 de Mayo 
Grupos Focales Del 2 al 9 de Mayo 
Manejo de Material multimedia Del 10 de Mayo al 20 de Mayo 





Diagnóstico de Comunicación Paulina Donoso Bayas 
Profesores/as, estudiantes, de 5to y 
6to año de educación básica 
Diseño de estrategias Paulina Donoso Bayas 
Profesores/as 
Programas de difusión  Paulina Donoso Bayas 
Profesores/as 
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Grupos Focales Paulina Donoso Bayas 
Profesores/as, estudiantes, de 5to y 
6to año de educación básica 
Manejo de Material multimedia Profesores/as, estudiantes, de 5to y 
6to año de educación básica 
Diseño de propuesta Paulina Donoso Bayas 
Profesores/as, estudiantes, de 5to y 





La metodología para la realización de las actividades fue netamente 
participativa a través de los grupos focales y foros en donde tanto las 
maestras/os como los/las estudiantes han tenido una participación activa en 
cada una de las etapas.  
 
Todos los resultados y metas han sido cumplidos de acuerdo a los objetivos 
planteando tomando en cuenta siempre que todos estos procesos deben ser 
cruzados por un eje comunicacional. 
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Todo el proceso ha tenido presente a los/las estudiantes como los actores 
principales desde los cuales ha surgido todo aquel proceso comunicacional 























El uso de la tecnología para procesos educomunicacionales es positivo 
siempre y cuando esta tecnología sea vista como una herramienta 
educomunicacional. 
 
Durante el proceso de desarrollo de esta propuesta,  pudimos ver que el uso 
de la tecnología como herramienta, permitía llamar la atención de los/las 
estudiantes de forma que  la participación de los mismos se dio con mayor 
entusiasmo. 
 
Los procesos de desarrollo y discusión del tema propuesto por ellos 
mismos se dieron de una manera fluida en donde se pudo ver el interés de 
los/las estudiantes por los problemas sociales. 
 
Estos estudiantes no solo participaron con sus opiniones sino que también 
presentaron soluciones al problema del racismo concretamente. 
 
Al hacer que todo el proceso sea participativo nos permitió involucrarnos 
por completo al contexto en donde se iba a trabajar a la vez que conocimos 




El tema al ser propuesto por ellos mismos fue desarrollado plenamente 
tomando en cuenta todos los aspectos de su propia realidad, pues es a partir 
de la misma, que ellos presentaron su opinión. 
 
Es por lo tanto que concluimos que el uso de la tecnología en la educación 
es útil siempre y cuando esté cargada de contenidos educomunicacionales 
que sirvan para generar verdaderos procesos comunicativos; sin este eje 
comunicacional la tecnología solo sería un medio sin utilidad.  
 
Al cargar a la tecnología de contenidos educomunicacionales se convierte 
en una herramienta útil que ayuda en la generación de procesos 

















Entrevista a la Mstr. Gabriela Moreano 
 
1.- Qué piensa del uso de la tecnología en la educación? 
 
Yo pienso que utilizar cualquier herramienta como recurso didáctico es 
favorable para una mejor comprensión por parte de los/las estudiantes 
acerca de la materia o tema de estudio. 
 
Las nuevas tecnologías servirán para asegurar un aprendizaje significativo 
y más duradero. 
 
Lo más importante es que no olvidemos el papel del maestro como 
facilitador, como transmisor de cultura y por ende como determinante en el 
desarrollo intelectual y afectivo del estudiante. 
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Igualmente, todo el conocimiento humano ha sido preservado en los libros; 
los cuales se deben dejar de lado, por la utilización de la computadora. 
 
La inteligencia es creadora, esto quiere decir que el hombre inventó 
realidades y posibilidades, de esta manera el hombre ejerce su libertad. 
 
Es por eso que pienso que el uso de las tecnologías es importante por 
cuanto se las use como herramientas ya que la tecnología debe ser creada 
para eso para ser de utilidad para el hombre más no para reemplazarlo. 
 
 Entrevista a la Mstr. Gina Gross  
 
2.- Piensa qué el uso del e-learning como una herramienta 
educomunicacional es positivo o negativo? 
 
Considero que es muy importante variar e incrementar este tipo de 
herramientas ya que los/las estudiantes deben estar preparados para una 
educación globalizada y actual, a la par del resto del Universo.   
 
Por lo tanto esta metodología es esencial para desarrollar la autodisciplina y 
la autoeducación;  a más de que motiva enormemente al estudiante.  
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 Con esta clase de herramientas se avanza a pasos agigantados en cuanto a 
destrezas, investigación, participación, vencimiento de problemas sociales 
como la timidez para expresarse en público y de expresar sus opiniones, 
etc.    
 
Si todas las instituciones educativas utilizaran esta herramienta se verían 
beneficiados los conocimientos de computación, la capacidad para 
deliberar y el interés  en  aprehender e investigar  sobre cualquier tema por 
más árido que este fuera. 
 
3.- Piensa qué la tecnología se puede utilizar para reemplazar el aula 
de clase? 
 
Considero que es ilógico que se reemplace un maestro(a) en su aula de 
clase con tan sólo tecnología, ya que ésta es tan sólo y debe considerarse 
como una herramienta más en el proceso educativo. 
 
El proceso de interacción social que se da en el aula es único e 




La educomunicación  es tratar de incorporar herramientas comunicativas 
dentro de los procesos educativos, pero estas herramientas nos deben ser 



























Yo pienso que el racismo es una tontería, que los hombres critican a otros 
solo por su color de piel, sus costumbres o su riqueza, el racismo solo 
tienen personas que no piensan. 
Se eliminaría el racismo si se tratan a otras personas como si fueras tú y 
siendo amigos. 
 
María Alexandra Mier 
 
Eso es muy tonto, porque a algunas personas les puedes hacer daño y 
debemos nosotros tratar de no ser racistas. Como los demás debemos dar 
ejemplo a todos nuestros amigos compañeros e hijos, un buen ejemplo. 
 
Lucía Peña 
Yo creo que el racismo es muy malo porque si una persona se siente 
afectada u ofendida porque está una persona de otro color de piel a sus lado 
eso quiere decir que esa persona no tiene nada en el cerebro. No hay que 
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ofender a los morenos ni a los indígenas son personas como todos y 
nosotros no somos más que ellos solo tenemos otras costumbres por eso no 




Es muy malo porque todas las personas somos iguales, la forma de arreglar 
las cosas es educando a los niños es decir a nosotros que vamos a armar el 
futuro. 
 
María Emilia López 
 
Yo creo que el racismo es pésimo porque no hay que decir a nadie lo que 
no te gustarían que te diga y a todos tratarlos bien. Creo que los niños a 
veces debemos educar a los adultos. 
 
María Cristina Romero 
 
Yo opino que el racismo es muy malo y para acabar con eso debemos dejar 







Yo pienso que está muy mal esto del racismo porque todo el mundo es 
igual. Por ejemplo algunos hombres cuando manejan dicen cosas como 
indio bruto o longo y eso no está bien porque eso también es racismo, yo 
creo que eso hay que enseñara a no decir desde que son niños. Algunos 
creen que son los mejores del mundo 
 
José David Reyes 
 
Esto del racismo es de lo peor porque mucho se les insulta a los negritos en 
el fútbol y no saben que gracias a ellos vamos a ir al mundial ya mismo. A 




Yo opino que el racismo es malo y que una forma de evitarlo es educar a 
los niños mejor y que hay que tratar a todos por igual y educarlos por igual 
para que en una misma aula puedan estar blancos y negros y jugar y pintar 
y ser amigos y tener amigos negros y no seríamos racistas. Yo creo que en 





Yo pienso que el rasismo es malo porque perjudica a la gente que se siente 
muy pero muy mal cuando escuchan cosas feas que dice la gente sobre 
ellos, yo pienso que no hay que criticar a la gente. 
 
Ana Cristina Orbe 
 
Yo opino que es malo el racismo porque tienes que respetar a los demás y 
no despreciarlos, no hay que despreciar a nadie porque todos somos iguales 




El racismo existe porque hay personas envidiosas y son tontas porque no 




Yo en mi juicio opino que se debe educar a la gente, es la única forma de 





Yo opino que el racismo es de personas que no saben lo que hacen es decir, 
son tontas y yo diría que para prevenir eso es que los padres enseñen a sus 




Opino que el racismo es super malo porque las personas ignorantes y que 
no son cultas creen que el racismo es bueno porque ellos son mejores a 
otros. Pienso que el racismo desaparecería cuando las personas acepten que 
nos son mejores que los demás solo diferentes.  
 
María Cristina Ayala 
 
Yo pienso que el racismo es malo porque nadie es diferente y para 
solucionar hay que tratar bien a todos a mi me duele mucho cuando mi 
mami le dice a mi papi que la india tonta de la María no ha limpiado bien y 
lo que no sabe mi mamá es que la María se preocupa más por mi que ella 
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